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EDITORIAL
EL RESCATE DEL CUIDAR EN LA ENFERMERÍA
Isabel Amelia Costa Mendes*
Viene de la antigüedad la conviccion
de que, para mejorar la sociedad,
es preciso mejorar el hombre.
JAGUARIBE
La humanidad se encuentra inmersa en una crisis, principalmente derivada de los resultados de la
ciencia moderna y de la tecnología. El momento en el que vivimos es de transición de los valores de la
modernidad a los valores de la pós-modernidad. En la búsqueda de los nuevos valores, teniendo como
perspectiva una sociedad de convivencia más humana, una alternativa que se presenta está íntimamente
relacionada con los pensamientos, las percepciones y el comportamiento del hombre, cuya mudanza es
esencial en la concepción de la sociedad floreciente.
Compartiendo la visión del paradigma emergente, con la determinación de alcanzar un sentido de
vida, Leonardo Boff propone el Saber Cuidar, una vez que la falta de cuidado o el descuido, el desinterés,
son el estigma de nuestro tiempo. Según este autor, la actitud de cuidar abarca más allá de la atención, el
celo y el desvelo. Se instituye, se funda, el cuidar en el servicio, en la preocupación, en el acogimiento, en
la responsabilidad y en la relación dedicada y afectiva con el otro.
En sus prácticas, las personas que ejercen la enfermería, si quiere obtener la plenitud profesional,
pueden adoptar y unir el cuidado como un modo-de-ser- en su trabajo. De esta forma, ayudadas por el
conocimiento, por la competencia, por el sentimiento y por la generosidad les será posible “vivir la
experiencia fundamental del valor, de aquello que tiene importancia y definitivamente cuenta”.
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